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Ringvorlesungen der TU Braunschweig,Wintersemester 2013/14
Historisches Kolloquium 
 ▪ 30.10.2013: Dr. des. Christian Frey, Braunschweig 
Ruhm und Ehre 
 ▪ 06.11.2013: Julia Metger M.A., Berlin 
Schlagzeile Moskau.  
Auslandskorrespondenten in der Sowjetunion während des Ost-West-Konflikts 
 ▪ 13.11.2013: Dr. Michaela Rücker, Leipzig 
Grausam, unbezwingbar und von guter Gesundheit –  
Das Nomadenbild der Griechen 
 ▪ 20.11.2013: Dr. Jeannie Moser, Berlin 
Explorers of Inner Space / LSD und die Forschung am Selbst 
 ▪ 27.11.2013: Eileen Pollex M.A., Braunschweig 
Die bemannte Raumfahrt der Frauen 
 ▪ 04.12.2013: Prof. Dr. Claudia Garnier, Vechta 
»Verstoßt den Bösen aus Eurer Mitte.«  
Formen und Medien der Exkommunikation im Früh- und Hochmittelalter 
 
 ▪ 11.12.2013: Dr. Bernadette Descharmes, Braunschweig  
Von Bürgern und Bärten –  
Körper, Männlichkeit und Politik im klassischen Athen 
 ▪ 08.01.2014: Dr. Henning Steinführer; Braunschweig 
Ein neuer Atlas zu Braunschweiger Stadtgeschichte –  
Die Mappe Braunschweig im Deutschen Historischen Städteatlas 
 ▪ 15.01.2014: Dr. Nicolas Berg; Leipzig 
Vergessene kulturwirtschaftliche Schriften der Zwischenkriegszeit:  
Über Julius Hirsch, Frieda Wunderlich und Ernst Grünfeld 
 ▪ 22.01.2014: Dr. Stefanie Rüther, Münster 
Kriegszustände. Die gewaltsamen Konflikte des Schwäbischen Städtebundes  
mit dem Adel (1376-1390) 
 ▪ 29.01.2014: Dr. Heike Mätzing, Braunschweig 
Georg Eckert
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr 
Seminarbibliothek des Historischen Seminars, Schleinitzstr. 20
Veranstalter: 
Historisches Seminar,  
Prof. Dr. Thomas Scharff, Prof. Dr. Ute Daniel, PD Dr. Heiko Stoff 
www.historisches-seminar-braunschweig.de
Braunschweiger Ästhetik-Kolloquium  
»Avantgarde V«
 ▪ 14.11.2013: Wolf Kalipp, HMTM Hannover 
Charles Koechlin (1867-1950) –  
Komponieren im Geist der Freiheit 
 ▪ 28.11.2013: Andreas Gierth, Braunschweig 
Unterwegs zum fotografischen Sehen –  
E.T.A. Hoffmann: Des Vetters Eckfenster  
 ▪ 12.12.2013: Andreas Spengler, Wunstorf 
Der Blick des Psychiaters auf künstlerische Arbeiten psychisch Kranker 
 ▪ 16.01.2014: Dieter Welzel, HBK Braunschweig 
Tintoretto und die Gegenwartskunst 
 ▪ 30.01.2014: Lina Launhardt, Berlin 
Bilder für kommende Zeit –  
Über den Imaginationsprozess im Werk Hilma af Klints (1862-1944) 
Zeit/Ort: 
Donnerstag, 20.15 - 22.00 Uhr, Großer Musiksaal, RR 58.133 A, Rebenring 58 
 
Veranstalter:  
TU Braunschweig, Jochen Hinz, Rainer Wilke, Alexander Strahl
Information: a.strahl@tu-braunschweig.de, Tel. 0531 391-94122 
 
www.tu-braunschweig.de/ifdn/physik/aesthetik
Die Ringvorlesungen sind öffentlich und kostenfrei.
 
 
Informationen für Gasthörer 
Als Gasthörer haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Lehrveranstal-
tungen nach persönlichen Interesse im Rahmen unseres Studienangebotes zu  
besuchen. Über die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert die Zentrale  
Studienberatung im Studienservice-Center, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft, 
Tel.: 0531 391-4321.
www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/bewerben/glossar/gasthoerer
Ringvorlesung »Kriegsausbrüche in Europa  
von der Antike bis in die Gegenwart«
 ▪ 05.11.2013: Alexander Demandt, Lindheim 
Krieg für den Frieden – ein Blick auf die Antike 
 ▪ 12.11.2013: Thorsten Beigel, Wuppertal 
»Helena am Hellespont« – 
Der Ausbruch des Trojanischen Krieges in der antiken Tradition 
 ▪ 19.11.2013: Wolfgang Leschhorn, Braunschweig     
»Der denkwürdigste unter allen bisherigen Kriegen«.      
Thukydides und der Ausbruch des Peloponnesischen Krieges 
     
 ▪ 26.11.2013: Michael Geschwinde, Braunschweig       
Der Sieg als Niederlage. Die Expedition Kaiser Maximinus Thrax nach  
Germanien 235 n. Chr. und die Schlacht am Harzhorn 
 ▪ 03.12.2013: Thomas Scharff, Braunschweig 
Vom Grenzkonflikt zur Eroberung. Die Sachsenkriege Karls des Großen 
 ▪ 10.12.2013: Gerd Biegel, Braunschweig 
»Wer zu spät kommt …« – Bouvines 1214 und Hastenbeck 1757 
 ▪ 17.12.2013: Matthias Steinbach, Braunschweig 
Napoleon auf dem Schlachtfeld von 1806 (szenische Lesung mit Studis) 
 ▪ 07.01.2014: Tobias Arand, Ludwigsburg  
Zum Jagen getragen –  
Friedrich Wilhelm III. und der Beginn der Befreiungskriege 1813-1815  
 ▪ 14.01.2014: Matthias Steinbach, Braunschweig 
Die Emser Depesche und der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 
 ▪ 21.01.2014: Gerhard Schildt, Braunschweig 
Österreich als Auslöser des I. Weltkriegs 
 ▪ 28.01.2014: Jörg Ganzenmüller, Jena 
Stalins Fehlkalkül:  
Sowjetische Außenpolitik vom Hitler-Stalin-Pakt bis zum deutschen Überfall 
 ▪ 04.02.2014: Ulrich Menzel, Braunschweig       
12. Oktober 1998 – Paradigmenwechsel in 15 Minuten. Die Entscheidung der 
Bundesregierung, sich an der Militärintervention im Kosovo zu beteiligen
Zeit/Ort:  
Dienstag, 19.00 - 20.30 Uhr, Institut für Regionalgeschichte, Fallersleber-Tor-Wall 23
Veranstalter:  
Historisches Seminar, Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik, 
Prof. Dr. Matthias Steinbach / Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel
www.historisches-seminar-braunschweig.de
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Nachwuchs F6 
Vortragsreihe »Wissenschaft und Populärkultur«
 ▪ 04.11.2013: Dorothee Wagner, Berlin 
ls There Life On Earth?  
Zur Verwendung von Science-Fiction-Motiven in den Schriften  
US-amerikanischer Künstler der 1960er Jahre 
 ▪ 18.11.2013: Julia Büto, Englisches Seminar 
»Und du Herr Doktor haltest!« 
Oder: Wie erlernen (bilinguale) Kinder eigentlich lndirektheit und Höflichkeit? 
 ▪ 02.12.2013: Katja Wermbter, Institut für Germanistik 
Noam Chomsky Superstar –  
Oder: Ein Linguist geht um die Welt 
 ▪ 16.12.2013: Annette Winter 
»Zuletzt war die ganze Glashalle ein Gefunkel geworden...«  
Glas-Eisen-Konstruktionen in der Literatur 
 ▪ 13.01.2014: Franziska-Katharina Schlieker 
Von Grimm bis Donnelly.  
Der Wandel des medialen Hexenbildes 
 ▪ 27.01.2014:  Janine Bödeker 
Schrödingers Katze, Chaostheorie und Literatur – 
Physik in Romanen der Gegenwart
Zeit/Ort:  
Montag, 18.30 - 20.00 Uhr, Hörsaal BI 84.2, Bienroder Weg 84, Campus Nord
Veranstalter: 
Fakultät 6, organisiert vom Institut für Germanistik,  
Wiebke Ohlendorf, Gunnar Schmidtchen
www.tu-braunschweig.de/vortragsreihe-nachwuchs
Ringvorlesung »Wissenschaftliche Kommunikation  
im Zeitalter sozialer Medien«
 ▪ 28.10.2013: Prof. Dr. Wolf-Tilo Balke, Institut für Informationssysteme,  
TU Braunschweig 
Freier Zugang zu wissenschaftlicher Information –  
Eine informatische Perspektive für wissenschaftliche Bibliotheken 
 ▪ 11.11.2013: Prof. Dr. Thomas Sonar, Institut Computational Mathematics,  
TU Braunschweig   
»Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben!« 
Zur Entwicklung einer lingua franca durch Formelzeichen 
 ▪ 25.11.2013: Dr. Klaus Rümmele, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),  
Presse, Kommunikation und Marketing 
Institutionelle Wissenschaftskommunikation 2.0:  
Akteure und ihre neuen Rollen  
 ▪ 09.12.2013: Henning Krause, Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher  
Forschungszentren e.V. 
Digital-interaktive Wissenschaftskommunikation in Sozialen Netzwerken 
 ▪ 06.01.2014: Dr. Corinna Lüthje, Ad-hoc-Gruppe Wissenschaftskommunikation in der 
DGPuK (Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft e.V.) 
Mediatisierte Wissenschaft: Zum Wandel wissenschaftsinterner Kommunikation 
 ▪ 20.01.2014: Prof. Dr. Reinhold Haux, Peter L. Reichertz Institut für Medizinische  
Informatik der TU Braunschweig und der MH Hannover 
Kommunikation in der Gesundheitsversorgung 
 ▪ 03.02.2014: Prof. Dr. Susanne Robra-Bissantz, Institut für Wirtschaftsinformatik,  
TU Braunschweig 
Soziale Medien und Wirtschaftsinformatik: Forschen und beforscht werden 
Zeit/Ort:  
Montag, 18.30 - 20.00 Uhr
Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Gesamtleitung: Prof. Dr. Henning Hopf, Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Studium Integrale: 
Die Ringvorlesungen der TU Braunschweig 
Ringvorlesung »Was tun wir, wenn wir arbeiten?« 
 ▪ 28.10.2013: PD Dr. Michael Städtler, Philosophisches Seminar,  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Zur Geschichte der Arbeit in Philosophie und Gesellschaft 
 ▪ 11.11.2013: Prof. Dr. Karin Wilhelm, Institut für Geschichte und Theorie  
der Architektur und Stadt, TU Braunschweig  
Das Wissen der Städte oder zum Entmilitarisierungsdiskurs nach 1945 
 ▪ 25.11.2013: PD Dr. Ulrich Smeddinck, Institut für Rechtswissenschaften,  
TU Braunschweig  
Abfall, Atommüll, Elektroschrott:  
Was tun wir, wenn wir entsorgen? Eine rechtswissenschaftliche Betrachtung 
 ▪ 09.12.2013: Prof. Dr. Rahel Jaeggi, Institut für Philosophie,  
Humboldt-Universität zu Berlin  
Pathologien der Arbeit 
 ▪ 06.01.2014: Prof. Dr. Corinna Bath, Institut für Flugführung, TU Braunschweig 
Technikgestaltung als Arbeitsgestaltung: Geschlechtertheoretische Perspektiven 
 ▪ 20.01.2014: Prof. Dr. Rolf Elberfeld, Institut für Philosophie, Universität Hildesheim 
»Kultur« als Arbeit an sich selbst
Zeit/Ort:  
Montag, 16.45 - 19.00 Uhr, BI 97.1, Bienroder Weg 97, Campus Nord
Veranstalter:  
Seminar für Philosophie, Prof. Dr. Hans-Christoph Schmidt am Busch
www.tu-braunschweig.de/philosophie/ring
www.tu-braunschweig.de/presse/veranstaltungen
Weitere Termine    
Zukunftsfragen kontrovers: www.tu-braunschweig.de/zukunftsfragen 
Vortragsreihe »Architekturpositionen«: http://iad-bs.de/?p=24
Ringvorlesung »Hauptwerke der Weltliteratur«
 
Dichterreisen –  Italiensehnsucht und Italienwahrnehmung  
von Montaigne bis Rolf Dieter Brinkmann
 ▪ 29.10.2013: Prof. Dr. Sebastian Neumeister, Institut für Romanische Philologie, 
FU Berlin 
»Hier sind die Bauern und ihre Frauen gekleidet wie Edelleute.« 
Monsieur de Montaigne reist über Bayern und Tirol nach Rom und zurück 
 ▪ 05.11.2013: Héctor Canal Pardo, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Botschafter, Politiker, Spion und Dichter: Francisco de Quevedo in Italien 
 ▪ 12.11.2013: Dr. Steffen Richter, Berlin 
»Misteri d‘Italia« – Italiensehnsucht im Kriminalroman.  
Veit Heinichen erzählt Triest 
 ▪ 19.11.2013: Dr. Alberto L. Siani, Dept. of Philosophy, Yeditepe University Istanbul 
Das Italienbild der Goethezeit 
 ▪ 26.11.2013: Dr. Leonhard Herrmann, Institut für Germanistik, Universität Leipzig 
Eros - Mythos – Ethos.  
Wilhelm Heinses anti-klassizistisches Italien 
 ▪ 03.12.2013: PD Dr. Jörg Paulus, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Italien im Film 
 ▪ 10.12.2013: Prof. Dr. Eckart Voigts, Englisches Seminar, TU Braunschweig 
Edward Morgan Forster und Italien 
 ▪ 17.12.2013: Alban Nikolai Herbst, Berlin 
Sizilienerzählung (Lesung) 
 ▪ 14.01.2014: PD Dr. Cord-Friedrich Berghahn, Institut für Germanistik,  
TU Braunschweig 
Richard Wagner in Italien 
 ▪ 21.01.2014: Prof. Dr. Renate Stauf, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Heinrich Heine in Italien 
 ▪ 28.01.2014: Prof. Dr. Markus Bernauer, Fachgebiet Neuere deutsche Philologie, 
TU Berlin 
»aus den besten Nachrichten neuern Schriften zusammengetrage.«  
Bemerkungen zu Johann Jacob Volkmann und der Italienreiseliteratur des  
18. Jahrhunderts
Zeit/Ort:  
Dienstag, 18.30 - 20.00 Uhr, Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Veranstalter:  
Institut für Germanistik, Prof. Dr. Renate Stauf / PD Dr. Cord-Friedrich Berghahn
www.tu-braunschweig.de/germanistik/aktuelles
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058633
